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STRATEGI PUSTAKAWAN KERASAN DI TEMPAT KERJA
Oleh: Endgng Fotmqwoli
Sudoh posti bohwo seseorong opobilo
dihodopkon podo siiuosi kerio don pekefoon
yong honyo itu-ilu sojo posli okon meroso boson
don meniqdi lidok keroson di kontor. Begifu iugo
dengon poro pustokowon. Produktivilos suofu
perpustokoon okon songol beqonfung podo
;,oduldlvltos pusiokowonnyo. Nomun opo yong iorlodi ,iko pusiqkowonnyo solo lldok ke(oson bqudo dl
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ernohkoh kito mendengor bohwo PNS kok
bondel, nglencer mbolelo, bo/oson, don
berbogoi stereotip loinnyo. Foktor utomo yong
menjodi penyebob biso ditebok yoitu koreno oloson
klosik'boson' menghodopi rutinitos pekerjoon sehori-
hori yong monoton, sehinggo seoloh-oloh terjebok
podo rutinitos pekerjoon horion, Porohnyo logi moloh
odo yong menjodi "si kutu loncot' koreno berpindoh
dori yong semulo menduduki joboton fungsionol
pustokowon menjodi joboton strukturol, moupun
berhenti don keluor dori profesi pustokowon menjodi
stof odministrosi,
Foktor opo sojo yong membuot pustokowon keroson
di kontor? Seboliknyo foktor opo sojo yong membuot
pustokowon menjodi tidok keroson di kontor?
Alosonnyo tentu bonyok sekoli don berbedo dori
mosing-mosing pustokowon. Terlepos dori itu semuo,
moko yong terpenting bogi pustokowon odoloh
bogoimono coronyo ogor membuot suosono kontor
don pekerjoon yong dilokukon okon menjodikon
pustokowon tersebut keroson berodo di kontor,
Menurut Triontoro don R, Kunjono (2004:1 0) seseorong
ogor dopot menyesuokon diri di tempot kerjo perlu 3
(tigo) coro, Pertomo, kenoli dirimu sendiri (know
yourself), Keduo, kenoli pekerjoonmu (know your
toskljob), Ketigo, kenoli orgonisosi ondo (know your
orgonizotionl, Apobilo diimplikosikon berorti
pustokowon horus mengenoli bogoimonrc dirinyo,
kemudion pekerjoon yong diembonnyo seperti opo,
don bogoimono dengon perpustokoon yong
menounginyo. Lebih jelosnyo dopot dilihot podo
gombor berikut:
Gomborl , Hubungon ontoro foktor pustokcnruon,
pekerjoon pustokowon, don perpustokoon.
Membuot Perpuslokoqn Menjodi 'Feel of Home'
Strotegi owolnyo moriloh kito jodikon perpustokoon
'feel of home', Artinyo di perpustokoon kito biso
meroso lebih tenterom, sejuK domoi, serto keroson
otou betoh sepefi di rumoh sendiri. Horoponnyo
odoloh ogor poro pustokowon tidok meroso osing di
tempot bekerjo, nomun justru senong di tempot
bekerjo seperti senongnyo di rumoh sendiri (s,veef
home), Pustokowon yong sudoh meroso bohwo
selomo bekerjo di kontor teroso di rumoh sendiri,
b'erorti pustokowon tersebut sudoh menjiwoi mokno
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bekerjc yong teloh didorong oleh roso senong don
penuh roso tonggung jowob terhodop opo yong
menjodi pekerjoon pustokowon, Biso diboyongkon
opobilo poro pustokowon sudoh meroso bohogio di
tempot kerjo (perpustokoon) seperti kebohogioon
yong dirosokon jiko berodo di rumoh sendiri, Posti ini
sungguh menyenongkon,
Jodikon Perpustokoon Sebogoi'Rumoh Keduo'
Alongkoh lebih menyenongkon jiko poro pustokowon
sudoh mengonggop kontor (perpustokoon) sebogoi
rumoh keduo disomping rumoh sebenornyo (tempot
tinggol), Biso diboyongkon opobilo seseorong
tersebut tinggol di rumoh, sudoh posti keroson don
lebih 'enjo/, Berikut beberopo coro ogor membuot
pustokowon menjodi lebih keroson di kontor don
bohkon biso menjodikon perpustokoon iborot
sebogoi 'rumoh keduo', ontoro loin: Pertomo, fokus
podo pekerjoon kepustokowonon: tidok honyo
sekedor untuk mengisi woktu, mencori temon sojo,
don jiko odo woktu luong seboiknyo diisi dengon hol-
hol yong bersifot konstruktif,
Keduo, menghindori rutinitos: dengon mencori terus
coro loin yong lebih kreotif don efisien dolom
mengerjokon suotu hol, sehinggo dopot
meningkotkon kinerjo, don tidok okon cepot meroso
boson, Ketigo, mencori terus tontongon boru:
pustokowon dolom bekerjo horus inovotif don kreotif
dolom segolo hol ogor terus moju don berkembong.
Keempot, jongon lori dori konflik: di kontor sering koli
terjodi boik itu dengon otoson, rekon pustokowon,
moupun bowohon, Kelimo, kembongkon diri terus-
menerus: dengon berbogoi pendidikon don
pelotihon perpusdokinfo, sehinggo wowoson okon
bertomboh don semokin menggodo pustokowon
untuk keroson ditempot kerjo.
Bongkitkon'Efos Kerjo' di Kontor
Pustokowon untuk meroih sukses perlu memiliki etos
kerjo yang benor ogor sukses yong diroih tidok bersifot
semu, Untuk membongkitkon etos kerjo tersebut
moriloh kito renungkon mokno dori kerjo kito, Menurut
Sinomo (2005: 19) odo 8 etos kerjo, Pedomo, kerjo
odoloh rohmot: kito horus mompu bekerjo tulus
penuh syukur, Keduo, kerjo odoloh omonoh: kito
horus mompu bekerjo benor penuh tonggung jowob,
Ketigo, kerjo odoloh ponggilon: kito horus mompu
bekerjo tuntos penuh integritos, Keempot, kerjo
odoloh oktuolisosi: kito horus mompu bekerjo keros
penuh semongot, Kelimo, kerjo odoloh ibodoh: kito
horus mompu bekerjo serius penuh kecintoon,
Keenom, kerjo odoloh seni: kito horus mompu bekerjo
cerdos penuh kreotivitos, Ketujuh, kerjo odoloh
kehormoton: kito horus mompu bekerjo tekun penuh
keunggulon. Kedelopon, kerjo odoloh peloyonon:
kito horus mompu bekerjo poripurno penuh
kerendohon hoti,
Sosoron don monfoot dori pustokowon memohomi
mengenoi mokno dorietos kerjo tersebut ontoro loin:
Pertomo, mendolomi mokno luhur pekerjoon
kepustokowonon, sehinggo tidok honyo sekedor
untuk tujuon mencori nofkoh sojo. Keduo,
membogun motivosi kerjo yong lebih mulio,
sehinggo tidok honyo sekedor demi uong don
joboton f ungsionol pustokowon sojo, Ketigo,
meningkotkon kecintoon podo profesi pustokowon,
sehinggo tidok menganggop profesinyo honyo
sekedor menjodi 'botu loncoton' sojo, Keempot,
memperkuot 'fhe culture of excellence' dolom
berkoryo, sehinggo tidok honyo sekedor untuk meroih
torget sojo. Kelimo, membentuk budoyo kerjo
unggul, sehinggo tidok honyo demi mencopoi
produktivitos kerjo sojo.
Pustokowon jongon bermentol "kuli".
Pustokowon horus kreotil prooktif don inovotif di
dolom bekerjo, Jongon bekerjo koreno terpokso,
bekerjo honyo koreno disuruh pimpinon, bekerjo jiko
dikosih uong, moupun horus diowosi don dibimbing
pimpinon terus-menerus, Sebelum berongkot ke
kontor pustokowon hendoknyo sudoh mempunyoi
rencono opo yong horus dikerjokon di kontor,
membuot prioritos pekerjoon yong horus diselesoikon
lebih dulu, Horoponnyo odoloh selomo berodo di
kontor tidok meroso overlood terhodop bebon kerjo
moupun seboliknyo moloh meroso tidok odo kerjoon,
Jongon menjodi pustokowon yong bermosoloh
koreno selolu mengeluh, menggosip di kontor,
lombot dolom bekerjo, sering obsen, suko terlombot
ngontor, don berbogoi bentuk periloku loinnyo yong
dopot menurunkon produktivitos, * * *
